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STELLINGEN
 
Behorende bij het proefschrift
“Teaching and quality control in fetoscopic surgery”
 
 
1. De kans op het overleven van beide kinderen met tweeling transfusie syndroom 
stijgt met de toenemende ervaring van de operateur die de laser procedure uitvoert. 
(dit proefschrift)
2. Om een foetaal chirurg voldoende ingrepen te laten doen om een goede kwaliteit van 
zorg te waarborgen is centralisatie van deze behandelingen vereist. (dit proefschrift)
3. De overlevingskansen voor kinderen met tweeling transfusie syndroom na laser 
behandeling, zijn in de afgelopen 25 jaar bijna verdubbeld, maar zeker nog niet 
optimaal. (dit proefschrift)
4. Alle foetale behandelingen moeten worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole. 
(dit proefschrift)
5. Hoewel er onder gynaecologen veel verschillende meningen zijn, zijn foetaal 
chirurgen het verrassend snel met elkaar eens. (dit proefschrift)
6. Een multidisciplinair team met echoscopisten, gynaecologen, neonatologen en 
psychologen is onontbeerlijk voor een foetaal behandelcentrum. 
7. In tegenstelling tot echt placentaweefsel zijn siliconen placenta’s onverwoestbaar.
8. We moeten het eerst allemaal over hetzelfde hebben (definitie) voordat we goed 
(internationaal) onderzoek kunnen doen.
9. De vraag: “Danst u wel eens op de tafel?” zou standaard moeten worden opgenomen 
in de sollicitatieprocedure van gynaecologen in opleiding. 
10. Het animo voor het bezoek van buitenlandse congressen is recht evenredig met de te 
overbruggen afstand en afhankelijk van het gezelschap.
11. Kennis is goed, maar kennissen zijn beter. (Familie Peeters) 
12. Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp. (Confucius)
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